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　　　　　TEL 076-265-2365　　Ｅ -mail kawasaki-sec@med.kanazawa-u.ac.jp
機能解剖学セミナー
日時：2019年6月25日 (火 ) ）　17：00～ 18：00
場所：金沢大学医学類G棟　第四講義室
演題：「ゼータ型ジアシルグリセロールキナーゼ（DGKζ）によるエネルギー・ホメオスタシス調節機構」
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神経分子標的学セミナー
演題：ユビキチンリガーゼZNRF1が制御する 神経分化と変性のメカニズム
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